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RESUMEN:
El presente trabajo tiene como objetivo general mejorar la lectura de las personas invidentes en la Asociación 
Luis Braille mediante un sistema inteligente, se consideró una población de 100 personas invidentes de dicha 
asociación, se utilizó para la contratación de hipótesis el método de análisis de distribución de la prueba Z y 
T de student, así mismo para el desarrollo del sistema inteligente se utilizó la metodología en V o de cuatro 
niveles, se concluye en el primer indicador que es tiempo promedio de lectura de las personas invidentes con 
el sistema actual es de 510.65 segundos mientras que con el sistema propuesto es de 86.41 segundos obser-
vando un decremento del 83.28%, con respecto al segundo indicador el número de software de apoyo asisti-
do a las personas invidentes con el sistema actual se obtiene la cantidad de 43 softwares y con el sistema 
propuesto es de 116 en donde se muestra un incremento del 91.25%, en el tercer indicador el número de 
libros consultados de las personas invidentes con el sistema actual es de 44 consultas y con el sistema 
propuesto es de 296 mostrando un aumento del 85.14% y en el cuarto indicador el nivel de satisfacción de 
lectura de las personas invidentes con el sistema actual se obtiene 10.99 puntos y con el sistema propuesto 
20.43 puntos mostrando un aumento del 46.21%.
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ABSTRACT:
The present work has as general objective to improve the reading of blind people in the Luis Braille Associa-
tion through an intelligent system, a population of 100 blind people of said association was considered, the 
method of distribution analysis was used for the hiring of hypothesis. the student's Z and T test, and for the 
development of the intelligent system, the V or four-level methodology was used; it is concluded that the first 
indicator, which is the average reading time of the blind with the current system, is 510.65 seconds while 
with the proposed system is of 86.41 seconds observing a decrease of 83.28%, with respect to the second 
indicator the number of support software assisted to blind people with the current system is obtained the 
amount of 43 softwares and with the proposed system it is 116 where an increase of 91.25% is shown, in the 
third indicator the number of books consulted of blind people with the current system is 44 queries and with 
the proposed system is 296 showing an increase of 85.14% and in the fourth indicator the level of reading 
satisfaction of blind people with the current system you get 10.99 points and with the proposed system 20.43 
points showing an increase of 46.21%.
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1. INTRODUCCIÓN:
En la actualidad aproximadamente se encuentra el 
90% de toda la población en el mundo con discapa-
cidad visual, donde el 80% de las diferentes disca-
pacidades visuales podrían ser prevenidas o tratadas 
para que no tenga impacto negativo en nuestra 
sociedad y más aún en las personas que lo padecen 
por diferentes causas; sin embargo esto no puede 
llegar a su indicador de impedimento debido a que 
estos casos ocurren en los países de bajos recursos 
económicos que no cuentan con accesibilidad a los 
medios necesarios. (OMS, 2017)
Según la OMS de los 285 millones de personas que 
se tiene en el entorno, se dice que 39 millones de 
personas tiene ceguera absoluta mientras tanto las 
246 millones restantes tienen diferente discapacidad 
visual. (Europa Press, 2014)
Es decir que la población anciana pertenece alrede-
dor del 65% de problemas con discapacidad visual y 
se estima que el 35% restante pertenece a niños y 
jóvenes a temprana edad representando aproxima-
damente los 19 millones, siendo un serio problema 
en toda nuestra sociedad. (Europa Press, 2014)
Según la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des (CIE-10, 2016) las diversas discapacidades 
visuales que existen se llegan a definir con términos 
como “baja visión” y “ceguera absoluta”, siendo sus 
principales causas: errores no corregidos, cataratas 
no operadas y  glaucoma. (OMS, 2017)
En el año 2013, la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó un plan de acción para prevenir los diferen-
tes tipos de discapacidades visuales para el año 2014 
al 2019 con la finalidad de mejorar las deficiencias 
de la salud de los ojos, aminorando en un 25% la 
discapacidad visual para el año 2019. (Asamblea 
Mundial de la Salud, 2013)
Muchos países desarrollados vienen implementando 
diversos sistemas de salud y haciendo uso de dife-
rentes tecnologías buscando opciones factibles para 
contrarrestar las limitaciones y poder ampliar más 
accesos de oportunidades para las diferentes disca-
pacidades visuales. En países de Latinoamérica 
existen pocas empresas dedicadas especialmente en 
el desarrollo de tecnologías para personas con disca-
pacidades generando un aproximado de 3 millones 
de personas que tiene una discapacidad visual. 
(Agencia Peruana de Noticias, 2014)
En el Reunido Unido se están haciendo pruebas 
experimentales con exitosos resultados, esta nueva 
tecnología viene siendo desarrollada por empresas 
como Alemania, el cual busca reemplazar la ceguera 
total o parcial de la vista con el fin de mejorar la 
calidad humana para todo la sociedad. (BBC Salud, 
2012)
En el Perú hay muy poco acceso a nuevas tecnolo-
gías, no se llega ni al 2% de empresas peruanas que 
desarrollen ciencia y tecnología, existe poca predis-
posición por parte de nuestro gobierno y autoridades 
preocupados por desarrollar tecnologías que ayuden 
a nuestro país, si bien se ha desarrollado algunos 
proyectos y actividades sociales que han mejorado 
algunos aspectos de nuestra ciudad, no es suficiente 
para cubrir todas las necesidades y más aún de las 
personas que presentan alguna discapacidad. 
(OCDE, 2011)
Según estadísticas del Minsa (Ministerio de Salud) 
en nuestro país hay un aproximado de 600,000 
personas que presentan problemas de diferentes 
discapacidades visuales y un  promedio de 160, 000 
personas invidentes, afectándoles el desarrollo de 
sus actividades, manteniéndolos al margen de nues-
tra sociedad y su estilo de vida cotidiana. (Agencia 
Peruana de Noticias, 2014)
Las personas invidentes tienen dificultades para 
tener accesos a la información que se brinda y a la 
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vez poder comprenderla, actividad primordial de las 
diferentes necesidades de cualquier persona; sin 
embargo ante esta situación existe el código braille, 
un sistema diseñado que permite ser usado por 
personas con discapacidad visual, el cual tiene un  
acceso muy limitado a la lectura de diferentes libros 
o textos escritos.
Se necesita implementar una tecnología para las 
personas invidentes que mejore y apoye a la com-
prensión lectora, esto contribuye una etapa nueva de 
reformar o plantear una alternativa significativa de 
impacto de crecimiento en nuestro país.
En la ciudad de Trujillo se encuentra una asociación 
de personas invidentes llamada Luis Braille que 
tiene como objetivo ayudar a las personas a leer 
mediante el sistema de lectura braille, esta asocia-
ción busca la integración de todas las personas, sin 
embargo sigue existiendo indiferencia por parte del 
gobierno y de nuestras autoridades por no invertir en 
nuevas técnicas de apoyo y herramientas de trabajo 
para apoyar a las personas con discapacidades 
visuales. (RPP NOTICIAS, 2013)
En la Asociación Luis Braille de Trujillo se cuenta 
con 100 personas invidentes que buscan el apoyo 
necesario para poder tener un nivel de lectura signi-
ficativo.
Los problemas que tienen las personas las personas 
con discapacidades visuales son los siguientes:
P1: Deficiencia de lectura de las personas inviden-
tes; debido entre otros factores, a la carencia de 
sistemas informáticos de apoyo asistido; ocasionan-
do demora al acceso de la información.
P2: Sólo existe un software en uso para el apoyo de 
comunicación asistida a las personas invidentes de 
la Asociación Luis braille.
P3: Existencia de un bajo índice de libros consulta-
dos por parte de las personas invidentes.
P4: El 100% de los invidentes de la Asociación Luis 
Brailles, se encuentran insatisfechos por presentar 
dificultades para leer textos que no cuentan con el 
sistema braille.
Gracias a los avances tecnológicos y a las herra-
mientas necesarias se podrá desarrollar un sistema 
inteligente para mejorar la lectura de las personas 
invidentes y a la vez puedan realizar diversas activi-
dades generando un avance significativo en nuestro 
país.
2. MATERIALES:
- LECTOR DE PANTALLA
Los lectores de pantalla se encuentran compuestos 
por un grabador de voz que se encarga reproducir el 
habla y por un programa que tiene lectura de la 
pantalla el cual dirige e indica lo que se debe ser 
leído. Este nuevo sistema permite ejecutar de 
manera práctica funciones para la reproducción de 
voz de algún texto escogido, se ha mejorado en los 
últimos años el sistema de reproductor de voz con la 
finalidad de mejorar los procesos de la calidad de 
esta nueva tecnología. (Sanchez Vásquez Carmen, 
2013)
FUNCIONES
• Identificación y lectura de libros e imágenes
• Comandos de ejecución para el manejo del progra-
ma.
• Iconos para el desarrollo de lectura.
• Movimiento automático de diferentes tipos de 
letras
Todas estas funciones permiten que las personas con 
discapacidades pueden tener acceso y manejo de un 
ordenador con un sistema adecuado sin necesidad de 
ninguna ayuda.
TIPOS DE LECTORES:
• JAWS
• NVDA
• ORCA
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- PROGRAMA DE OCR
El programa de OCR o reconocimiento óptico de 
caracteres es una innovadora tecnología que permite 
reconocer textos escritos o imágenes plasmadas en 
papel para convertirlos en archivos digitales, este 
sistema analiza todo el material redactado diferen-
ciando el tipo de letra, significados y haciendo 
correcciones de errores dando un resultado más 
óptimo de la lectura procesada. (Sánchez Vásquez 
Carmen, 2013 pág. 20)
Partes del OCR:
• Motor
• Interfaz
- GRABADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO
Gracias a los diferentes avances de nuestra tecnolo-
gía y sus diversas propuestas ahora contamos con 
diversos grabadores de audio que nos permiten 
poder tener el apoyo necesario para realizar nuestras 
actividades. (Sanchez Vásquez Carmen, 2013 pág. 
22)
Tipos de grabadores
•  Mp3
• Teléfonos grabadores de voz
• Grabadores digitales
• Micrófonos conectados a PC
Programas Reproductores de Audio
• Textaloud
• Ballabolka
• TTS Reader
- RASPBERRY PI
Es una placa computadorizada, se podría entender 
como un pequeño ordenador que tiene como soporte 
varias funciones para realizar actividades a nivel de 
programación asi como también almacenamiento de 
información con una capacidad favorable.
Tenemos diferentes modelos de Raspberry Pi como:
El Raspberry Pi Modelo B cuenta con conexiones 
más que suficientes para permitir el acceso flexible 
al usuario final, el pequeño ordenador o dispositivo 
Modelo B es un artefacto impresionante por su 
calidad para la elaboración de trabajos. 
A nivel de aprendizaje y de nuevos conocimientos 
en programación, hardware, software y tecnología 
de la forma general, el Raspberry PI es uno de los 
muchos dispositivos en el ámbito de la inteligencia 
artificial para seguir creando nuevas ideas y solucio-
nes para nuestro beneficio de nuestra sociedad.
3. DATOS EXPERIMENTALES:
TIPO DE DISEÑO
Experimental: Pre experimental
Se hará el uso del método en sucesión o en línea, o 
conocido como el método PRE- TEST, POST-TEST 
con un solo grupo, el que funciona de la siguiente 
manera:
• Se realiza una evaluación anticipada de la variable 
dependiente (PRE-TEST).
• La aplicación de la variable independiente a los 
individuos del grupo.
• Realizar una evaluación nueva de la variable 
dependiente en los individuos. (POST-TEST).
Fuente Diseño de Investigación 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
1. Tiempo promedio de lectura en las personas invi-
dentes 
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2. Número de software de apoyo asistido a las 
personas invidentes
3. Número de libros consultados de las personas 
invidentes.
4. Nivel de satisfacción de lectura de las personas 
invidentes
4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:
Se logró mejorar la lectura de las Personas Inviden-
tes en la Asociación Luis Braille - Trujillo 2018 
través del cumplimiento de los siguientes logros:
• Se logró reducir el tiempo promedio de lectura en 
las personas invidentes en un 83.08 % con un decre-
mento del tiempo en 424.24 segundos.
• Se logró incrementar el número de software de 
apoyo asistido a las personas invidentes en un 91.25 
% con un decremento de 73 números de software.
• Se logró aumentar el número de libros consultados 
por las personas invidentes en un 85% de libros 
consultados.
• Se logró aumentar el nivel de satisfacción de lectu-
ra de personas invidentes en un 46.21%.
• Con respecto a la viabilidad económica se obtuvo 
los siguientes resultados:
- VAN es 17435.00 soles.
- Beneficio Costo es 1.65 soles.
- TIR es 54%.
- Tiempo de recuperación del capital será en 10 
meses y 28 días.
• Dados el resultado se concluye que con la imple-
mentación de un sistema inteligente se mejoró signi-
ficativamente la lectura de las personas invidentes 
en la Asociación Luis Braille de la ciudad de Trujillo 
en el año 2018.
Se recomienda lo siguiente:
- Implementar un módulo encargado de interactuar 
con las personas invidentes mediante sonidos para 
las personas que empiezan con el uso de tecnologías 
que ayudan a las poblaciones más vulnerables como 
lo son las personas invidentes.
- Seguir con las investigaciones como el presente 
proyecto en donde se apoye a las personas que 
sufren de alguna discapacidad.
- Implementar el sistema de inteligente de lectura en 
las distintas asociaciones de discapacidad visual 
para mejorar la calidad de vida de las personas invi-
dentes.
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